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    People's growing spiritual and cultural needs makes a challenge on our public 
cultural service system, the current public culture service in China shows its absence 
in quantity and quality. As an important cultural institution, museums provide quite a 
number of services to us, such as exhibitions and education. While, the study on 
museums and public cultural services have some short-comings: the value of the 
museum’s in-depth consideration, and the lack of microscopic study of public cultural 
services. For this situation, this paper attempts to place museums under public 
management disciplines, with academic knowledge of public administration we may 
have a better angle on museum’s state and functions in public service. This paper is 
intended to solve such questions as below: firstly, the differences between the main 
categories of public cultural services and supplies; ( 2 ) the mechanism of different 
suppliers of public cultural service; ( 3 ); the necessity and possibility of combining 
different suppliers to work together. On the basis of theoretical research, with the 
combination of specific cases of museum industry in Xiamen, analyzes the situation 
of the Xiamen museum industry, and explore the necessity and possibility of the 
“multi- center” supply model of museum industry in Xiamen. The study founds that 
the existence of government, market and civil society in public service, each of them 
has its advantages and disadvantages, taking museum industry in Xiamen as an 
example. Thus we can make use of advantages and disadvantages of the use of 
different subjects to form a "multi- center "model to enhance the quality and level of 
public cultural services. 
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